









teks yang lebih luas terma-
suk menggunakan cara yang
kreatif untuk menggembi-
rakan orang ramai selagi ia
tidak melariggar peraturan
dan nilai masyarakat Ma-
Iaysia.
Pakar Sosial yang juga
Timbalan Naib Canselor (Hal
Ehwal Pelajar dan Alumni)
Universiti Putra Malaysia
(UPM), Prof Daruk Dr Mo-
hamad Shatar Sabran ber-
kata, apa juga kaedah yang
dilakukan, ia tetap dilihat
sebagai perkara yang mam-
pu memberikan impak besar
, yang positif menerusi sum-
bangan yang diberikan ter-
hadap masyarakat.
Katanya,ia sekali gus da-
pat 'mengalthkan tumpuan
masyarakat ke arah yang le-
"Kita tidak per'a sempitkanskop kerja
ama' kerana jika ia mampa memberi
impak positi! kepada penerimanya
Dr Mohamad Shofar Sabran
sete
Beri iDipak- posilif
• Umnm diminta lihat 'kegiatan amal dalam konteks febih .fnits
bih baik dengan memanfa-





"Bagi saya,apa juga kerja
amal yang dilakukan, 'ia per-
lu disokong namun ia tidak
boleh diberi satu ketetapan
dalam satu aspek saja seperti
doa dan bersedekah.
."Kerja arnal ini mernpu-
nyai perspektif yang terlalu
besar, kita kena lihat dari
sudut itu asalkan ia dapat
menggembirakan orang
yang diziarahi selagi mana
ia tidak melanggar peratu-
ran dan nilai masyarakat
kita.
"Kita tidak perlu sempit-
kan skop kerja amal kerana
jika ia mampu memberi im-
pak positif kepada mereka
yang menerimanya, ia perlu
diteruskan khususnya un-
tuk menggalakkan lagi anak
muda terbabit dengan ke-
giatan amal," katanya ketika
dihubungi Metro Ahad, di si-
ni, semalam.
Beliau diminta mengulas







latar belakang dengan tu-
juan menghiburkan hati










Man, Deadpool, Ant Man,
Kylo Ren, Stormtrooper,
Sanji, American Werewolf
dan Raja Pop, Michael Ja-
ckson.
Selain itu, Moharnad
Shatar berkata, usaha yang
dilakukan wajar dipuji rna-
syarakat terutama apabila
pesakit kanser memerlu-
kan sokongan dan kekua-













bahawa debat mengenai isu
tanah Taman Manggis perlu
dielakkan kerana dibimba-
ngi menjejaskan siasatan.
Pengerusinya. Tan Sri Abu
Zahar Ujang berkata, pi-
haknya mengikut rapat




Abdul Rahman Dahlan dan
Ketua Menteri Pulau Pi-
nang Lim Guan Eng.
Beliau berkata, selepas
rnengambil kira perkernba-
ngan semasa, pihaknya ber-
harap pihak terbabit mem-
pertimbangkan semula idea
perdebatan berkenaan.
